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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan media pembelajaran 
Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik tema 
“Daerah Tempat Tinggalku” untuk MI/SD, (2) Memperoleh media pembelajaran 
yang layak digunakan pada pembelajaran tematik, (3) Mengetahui respon siswa 
terhadap media pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokal pada 
pembelajaran tematik tema “Daerah Tempat Tinggalku” untuk MI/SD. 
Penelitian yang sudah peneliti lakukan ini merupakan penelitian 
pengembangan (Research and Development) dengan model 4D (Define, Design, 
Development, dan Dissemination) yang dikembangkan oleh Thiagarajan. Proses 
pengembangan yang sudah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Define 
(pendefinisian), Design (perancangan), Development (pengembangan) dan 
Dissemination (penyebarluasan). Instrumen penilaian yang digunakan untuk 
melihat kelayakan media pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokal 
pada pembelajaran tematik ini yaitu menggunakan lembar angket. Media 
pembelajaran dinilai oleh ahli media, ahli materi, peer reviewer, dan 2 guru kelas 
IV serta uji coba terbatas yang dilakukan oleh 10 siswa SD N Perumnas 
Condongcatur. Data nilai kualitas yang diperoleh masih dalam bentuk data 
kualitatif kemudian diubah menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis tiap 
aspek penilaian. Skor terakhir yang diperoleh, dikonversi menjadi tingkat 
kelayakan produk secara kualitatif dengan pedoman menurut kriteria kategori 
penilaian ideal. 
Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa (1) Media 
pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik 
tema “Daerah Tempat Tinggalku” untuk MI/SD berhasil disusun. (2) Hasil 
penilaian ahli materi diperoleh jumlah nilai dengan rata-rata 48, dengan klasifikasi 
kualitas media Sangat Baik (SB). Penilaian ahli media diperoleh jumlah nilai 
dengan rata-rata 46, dengan klasifikasi kualitas media Baik (B). Penilaian oleh 
peer reviewer diperoleh jumlah rata-rata nilai 112 dengan klasifikasi kualitas 
media Sangat Baik (SB). Penilaian oleh guru diperoleh jumlah rata-rata 113,5, 
dengan klasifikasi kualitas media Sangat Baik (SB). (3) Respon siswa diperoleh 
jumlah skor dengan rata-rata 10,4 dengan persentase 94,5% sehingga respon siswa 
dapat dikatakan positif. Dengan demikian, media dapat digunakan siswa dalam 
kegiatan pembelajaran tematik 












 ْ مُكَمَادَْقأ ْتِ َبُثيَو ْمُكْرُصَْني َ َّاللَّ اوُرُصَْنت ِْنإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
 “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.1 Dari penjelasan pengertian tersebut maka diperlukan usaha untuk 
mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang baik, menyenangkan 
dan bermakna sehingga peserta didik dapat menjadi pribadi dan warga 
negara berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.2 
                                                          
 1Depdiknas. UU RI Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
(Jakarta:Depdiknas,2003) Bab I, Pasal 1 
 2Depdiknas. UU RI Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
(Jakarta:Depdiknas,2003) Bab II, Pasal 3 
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Belajar bermakna menjadi hal yang penting dalam proses 
pembelajaran. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya 
informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur 
kognitif seseorang.3 Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah 
mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Pada kebijakan KTSP 
model pembelajaran tematik menjadi sebuah tuntutan bagi kelas rendah (1, 
2, dan 3) di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Namun 
pada Kurikulum 2013 ini, model pembelajaran tematik menjadi kebutuhan 
pokok. Bahkan, penggunaanya pada kurikulum tersebut ruang lingkupnya 
jauh lebih luas karena untuk kelas 1 sampai 6 di SD atau MI.4 
Pembelajaran tematik itu sendiri adalah pembelajaran terpadu 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 
dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid.5 
Dalam penerapan pembelajaran tematiksebagai akibat dari 
diberlakukannya kurikulum terintegrasi atau integrated curriculum di 
tingkat SD/MI akan memberikan konsekuensi terhadap sarana, prasarana 
sumber belajar, dan media yang harus disikapi secara serius oleh setiap 
penyelenggara pembelajaran.6 Ibnu Hajar dalam bukunya Andi Prastowo 
mengungkapkan bahwa salah satu konsekuensi dalam penerapan 
                                                          
 3Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik: Tinjauan Teoritis dan Praktis 
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 252 
 4Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar….,hlm. 44-45 
 5Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu(Bandung: Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 
80. 
 6Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar….,hlm. 121. 
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pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bersifat tematik harus 
memaksimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi (tidak 
monoton). Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami konsep-konsep 
yang abstrak. Contohnya, menggunakan buku, papan tulis, proyektor, 
lingkungan sekitar, papan tulis, dan Liquid Cristal Display (LCD).7 Dari 
pernyataan tersebut maka keberadaan media pembelajaran dalam 
pembelajaran tematik menjadi sebuah keharusan. 
Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan pembelajaran.8 Pesatnya perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) membuat peserta didik jauh lebih 
tertarik dengan media pembelajaran audio visual. Dengan hal itu, guru 
diharapkan menjadi agent of change semestinya tidak boleh gagap 
teknologi. Guru harus senantiasa meng-upgrade (memperbarui) 
pengetahuan dan mengenali tren-tren baru dalam pembelajaran. Dengan 
begitu, peserta didik akan terpuaskan dan terlayani secara maksimal dalam 
layanan pembelajaran yang disajikan. Di mana pada gilirannya, jika siswa 
nyaman dan senang dalam belajar maka hasil pun akan optimal.9 
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.10 Akibat dari 
pesatnya perkembangan globalisasi, membuat anak-anak Indonesia tidak 
                                                          
 7Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar….,hlm. 121-122 
 8Sigit Prasetyo, “Pengembangan Media Lectora Inspire dalam Pembelajaran Sains Di 
Madrasah Ibtidaiyah”, Jurnal Pendidikan Islam: Sains dan Pendidikan Islam,Vol. 5, No.2, DOI: 
10.14421/jpi.2015.42.319-337, Desember 2015, hlm. 324. http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php.JPI/issue/view/208 
 9Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar…., hlm. 368. 
 10Depdiknas. UU RI Nomor 20, Tahun …., Bab I, Pasal 1 
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mengenal budayanya sendiri dan tidak mengetahui potensi yang dimiliki 
oleh daerahya. Pengenalan keadaan lingkungan alam, sosial budaya 
kepada peserta didik di sekolah memberikan kemungkinan kepada mereka 
untuk akrab, dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya.11 
Ketika lingkungan sekitar mereka diangkat ke dalam kelas menjadikan 
pembelajaran lebih bermakna dan memotivasi siswa untuk mengenal lebih 
dekat nilai-nilai kearifan lokal yang pada dasarnya dapat menjadi sumber 
belajar bagi siswa.12 
Beberapa peserta didik kelas 4 SD N Perumnas Condongcatur dan 
peserta didik SD N Minomartani 1 mengatakan bahwa mereka tidak 
mengetahui apa saja kearifan lokal yang dimiliki daerahnya yaitu 
Kabupaten Sleman.13Kurangnya pengetahuan peserta didik tentang 
kearifan lokal diperkuat dengan penelitian Sukari di Condongcatur Depok 
Sleman Yogyakarta yang menunjukkan bahwa saat ini kearifan lokal yaitu 
budaya gotong royong di daerah Sleman mengalami pergeseran. Kegiatan 
gotong royong, sambatan dan kerja bakti sudah tidak ada lagi. Pola 
tingkah laku terutama generasi muda cenderung kearah tidak baik seperti 
minuman keras dan membentuk geng nakal.14 Erna Sulistyaningsih juga 
                                                          
 11E, Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Offset, 2010), hlm 272 
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Unga Utari, “Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar Dalam 
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 
P-ISSN 2503-1201, E-ISSN 2503-5347, April 2016, hlm. 42-43. 
13Hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas 4 SD N Perumnas Condongcatur pada 
tanggal 8 Januari 2018 dan siswa kelas 4 SD N Minomartani 1 pada tanggal 20 Januari  2018 
14Sukari, “Pergeseran Budaya Masyarakat Pinggiran Kota Yogyakarta Studi Kasus Di 




mengungkapkan bahwa pernah mengangkat kearifan lokal dalam 
pembelajaran namun hanya sekali umtuk materi sumber daya alam saja.15 
Salah satu tradisi gotong royong yang ada di masyarakat 
Kabupaten Sleman adalah rewang. Dalam tradisi rewang terdapat nilai-
nilai sosial yang perlu dipertahankan, seperti semangat gotong royong, 
solidaritas sosial, egaliter, dan semangat berkorban untuk orang lain, baik 
berkorban waktu, materi maupun tenaga.Erna Sulistyaningsih 
mengungkapkan tradisi rewang baik bila diangkat dalam pembelajaran 
karena di dalamnya mengandung pendidikan karakter yang penting untuk 
diterapkan di sekolah.16 
Suksesnya pembelajaran tematik yang bermakna, menarik dan 
dapat memaksimalkan media pembelajaran dengan didukung guru yang 
professional tentu menjadi harapan semua penyelenggara pendidikan. 
Namun permasalahan dalam proses pembelajaran masih saja terjadi. 
Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran tematik di SD/MI 
adalah buku guru dan buku siswa terbitan pemerintah. Erna 
Sulistyaningsih menyampaikan bahwa buku terbitan pemerintah tidak 
menyajikan materi dengan lengkap dan hanya menjelaskan materi secara 
                                                                                                                                                               
pinggiran-kota-yogyakarta-studi-kasus-di-desa-condongcatur-kecamatan-depok-kabupaten-
sleman-propinsi-diy/ diunduh tanggal 19 Januari 2017 pukul 13.30 WIB 
15Hasil wawancara dengan Erna Sulistyaningsih S.Pd sebagai guru kelas 4 SD N 




global. Oleh karena itu, Erna sering menugaskan peserta didiknya untuk 
mencari materi di internet.17 
Menurut beberapa peserta didik kelas 4 SD N Perumnas 
Condongcatur, peserta didik kesulitan belajar jika menggunakan buku 
terbitan pemerintah saja. Dalam pembelajaran guru tidak pernah 
menggunakan media pembelajaran, ditambah dengan materi yang tidak 
lengkap membuat mereka sering diminta mencari tambahan materi di 
internet.18Sukartinah guru SD Negeri Minomartani 1 menyampaikan 
bahwa banyak orangtua yang memberikan gadget berupa telepon genggam 
kepada anak-anak tanpa diiringi pemantauan dari orang tua itu sendiri. 
Bahkan ada peserta didiknya yang jarang berangkat kesekolah ternyata 
pergi bermain game online.19 Hal tersebut diperkuat pula oleh pernyataan 
Erna Sulistyaningsih yaitu adanya laporan bahwa beberapa peserta 
didiknya yang izin kepada orang tua untuk berangkat pramuka namun 
ternyata pergi kewarnet untuk bermain game online.20 
Sigit menyampaikan bahwa masih banyak guru-guru yang 
menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran.21 Menurut Mel 
Siberman dalam bukunya Andi Prastowo bahwa siswa cenderung akan 
mudah mengingat dan memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya 
                                                          
 17Hasil wawancara dengan Erna Sulistyaningsih S.Pd sebagai guru kelas 4 SD N 
Perumnas Condongcatur pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 11.00 
18Hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas 4 SD N Perumnas Condongcatur pada 
tanggal 8 Januari 2017 
 19Hasil wawancara dengan Sukartinah S.Pd sebagai guru kelas 4  SD N Minomartani 1 
pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 10.30 
 20Hasil wawancara dengan Erna Sulistyaningsih S.Pd sebagai guru kelas 4 SD N 
Perumnas Condongcatur pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 11.00 
 21Hasil wawancara dengan Sigit S.Pd sebagai guru kelas 4 SD N Muhammadiyah 
Karangbendo pada tanggal 15Maret 2016 pukul 08.10 
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menggunakan satu jenis indra saja, apalagi jika hanya indra 
pendengaran.22 Padahal sekolah tersebut memiliki laboratorium komputer. 
Namun dalam wawancara, Erna Sulistyaningsih menyampaikan bahwa 
belum pernah menggunakan komputer untuk pembelajaran. Komputer 
dipergunakan hanya untuk mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan 
Komunikasi) saja.23 
Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, maka 
penggunaan media pembelajaran menjadi suatu kebutuhan. Ditambah 
pesatnya perkembangan IPTEK peserta didik jauh lebih tertarik dengan 
media pembelajaran audio visual. Software Adobe Flash merupakan tools 
yang dikembangkan untuk membuat berbagai aplikasi berbasis internet. 
Flash banyak digunakan untuk membuat aplikasi multimedia interaktif. 
Flash adalah progam animasi yang berbasis vector yang dapat 
menghasilkan file yang berukuran kecil sehingga mudah diakses. Flash 
dilengkapi dengan tool-tool untuk membuat gambar yang kemudian akan 
dibuat animasi atau dijalankan dengan script-nya (script dalam Flash 
disebut ActionScript).24 
Berangkat dari ulasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Media 
Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal pada 
Pembelajaran Tematik Tema Daerah Tempat Tinggalku Untuk 
                                                          
 22Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar….,hlm. 342. 
 23Hasil wawancara dengan Erna Sulistyaningsih S.Pd sebagai guru kelas 4 SD N 
Perumnas Condongcatur pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 11.00 
 24Galih Pranowo, Kreasi Animasi Interaktif dengan ActionScript 3.0 Pada Flash 
CS5(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hlm. 15. 
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Peserta Didik SD/MI“. Penulis berharap media pembelajaran interaktif 
ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Sehingga 
pembelajaran lebih menarik, efektif dan bermakna. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atasdapat diidentifikasi dalam 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana karakteristik pengembangan media pembelajaran Adobe 
Flash CS6 berbasis kearifan lokalpada pembelajaran tematik 
tema“Daerah Tempat Tinggalku” untuk peserta didik SD/MI? 
2. Bagaimanakelayakan media pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis 
kearifan lokalpada pembelajaran tematik tema “Daerah Tempat 
Tinggalku”untuk peserta didik SD/MI? 
3. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan media 
pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokalpada 
pembelajaran tematik tema “Daerah Tempat Tinggalku” untuk peserta 
didik SD/MI? 
C. Tujuan dan Kegunaan Pengembangan 
Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengembangkan media pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis 
kearifan lokalpada pembelajaran tematik tema  “Daerah Tempat 
Tinggalku” untuk peserta didik SD/MI. 
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b. Memperoleh media pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis 
kearifan lokalyang layak digunakan pada pembelajaran tematik 
tema “Daerah Tempat Tinggalku” untuk peserta didik SD/MI. 
c. Mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan media 
pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokalpada 
pembelajaran tematik tema “Daerah Tempat Tinggalku” untuk 
SD/MI. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis 
1) Sebagai sumbangan penulis untuk memperkaya dalam 
khasanah ilmu pengetahuan. 
2) Sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai penelitian dan 
pengembangan media pembelajaran yang inovatif, agar 
peserta didik lebih aktif mengeksplorasi pengetahuan dalam 
kegiatan belajarnya. 
3) Memberikan informasi baik untuk penulis, guru, maupun 
sekolah terkait pengembangan media pembelajaran Adobe 
Flash CS6 berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik. 
b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, peserta 
didik dan sekolah. 
1) Bagi guru 
Dapat memberikan masukan atau wacana terhadap guru 
dalam upaya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses 
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pembelajaran tematik. Sebagai referensi untuk 
mengembangkan media pembelajaran yang baru sehingga 
dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan 
bermakna. 
2) Bagi Peserta Didik 
Sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga dapat 
menumbuhkan semangat dan motivasi belajar. Peserta didik 
dapat lebih mengenal kearifan lokal didaerahnya. Serta 
peserta didik dapat lebih mudah menerima materi 
pembelajaran tematik dengan multimedia atau media 
pembelajaran interaktif. 
3) Bagi Sekolah 
Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai 
kurikulum yang dikembangkan sekolah dan untuk lebih 
mengembangkan sarana dan prasana sekolah. 
D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
1. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media 
pembelajaran Adobe Flash CS6 yang dituangkan ke dalam media 
pembelajaran interaktif dan disimpan dalam Compact Disk (CD). 
Berisi pembelajaran tematik dengan tema Daerah Tempat Tinggalku 
berbasis kearifan lokal. 
2. Terdapat unsur teks, animasi, audio dan video untuk memberikan 
visualisasi dari konsep materi yang disajikan. 
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3. Hasil dari penelitian ini adalah produk media pembelajaran tematik 
interaktif berbentuk Compact Disk (CD). 
E. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
1. Asumsi dari penelitian pengembangan ini yaitu media pembelajaran 
interaktif yang dibuat dengan aplikasi Adobe Flash CS6 dengan materi 
kelas 4 tema Daerah Tempat Tinggalku berbasis kearifan lokal ini 
dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. 
2. Adapun keterbatasan pengembangan media pembelajaran yang diteliti 
yaitu: 
a. Penulis memfokuskan pada media pembelajaran interaktif pada 
tema Daerah Tempat Tinggalku kelas IV (empat) subtema 2. 
b. Pembelajaran mengangkat kearifan lokal Kabupaten Sleman. 
c. Software yang penulis gunakan adalah Adobe Flash CS6. 
d. Dalam penelitian ini mengetahui kelayakan media pembelajaran 
interaktifberdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, peer 
review, guru dan uji coba kelas kecil. 
F. Definisi Istilah 
1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 
tersebut.25 
2. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan pembelajaran.26 
                                                          
 25Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , Dan R&D(Bandung: Alfabeta, 
2015), hlm. 297. 
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3. Adobe Flash CS6 merupakan software menyediakan berbagai fitur 
yang akan membantu para animator dan para programmer untuk 
membuat animasi games menjadi lebih menarik.27 
4. Materi tematik kelas 4 SD/MI tema Daerah Tempat Tinggalku berisi 
materi-materi dari 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBdP, PJOK, 
Matematika, IPA, IPS, PPKn.28 
5. Multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa unsur yaitu teks, 
grafik, suara, video, dan animasi yang menghasilkan presentasi 




                                                                                                                                                               
 26Sigit Prasetya, Pengembangan Media Lectora…, hlm. 324. 
 27Ardy Saputro, Mudah Mebuat Game Adventure Menggunakan Adobe Flash CS6 
ActionScript 3.0, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm.6. 
 28Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Guru Daerah Tempat Tinggalku kelas 
IV Tema 8, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm.1. 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana, dapat diambil kesimpulan 
bahwa: 
1. Telah dikembangkan media pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis 
kearifan lokal pada pembelajaran tematik tema Daerah Tempat 
Tinggalku  untuk peserta didik kelas IV SD/MI, adapun karakteristik 
prosesnya meliputi tahap Define (pendefinisian), Design (perancangan), 
Develop (pengembangan) dan Dessiminate (penyebarluasan). Pada tahap 
Define (pendefinisian) peneliti melakukan analisis kebutuhan, analisis 
kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik kelas 4 SD/MI. Pada 
tahap Design (perancangan) peneliti merancang media pembelajaran 
Adobe Flash CS6 dengan membuat flow chart dan sistematika materi. 
Tahap  Develop (pengembangan) ini peneliti merealisasikan rancangan 
produk kemudian divalidasi dan dinilai oleh ahli materi, ahli media, ahli 
bahasa, peer reviewer (teman sejawat) dan guru, serta diuji cobakan dan 
direspon oleh 10 peserta didik kelas 4 SD N Perumnas Condongcatur. 
Pada tahap Dessiminate (penyebarluasan) produk yang sudah dikemas 
kemudian diberikan kepada Kepala SD N Perumnas Condongcatur 





2. Kelayakan produk media ini adalah: 
 Penilaian ahli materi diperoleh jumlah nilai rata-rata 48, dengan 
klasifikasi kualitas media Sangat Baik (SB). Penilaian ahli media 
diperoleh jumlah nilai rata-rata 46, dengan klasifikasi kualitas media 
Baik(B). Penilaian oleh peer reviewer diperoleh jumlah rata-rata nilai 
112, dengan klasifikasi kualitas media Sangat Baik (SB). Penilaian oleh 
guru diperoleh jumlah rata-rata 113,5, denganklasifikasi kualitas media 
Sangat Baik (SB). Dengan demikian, media pembelajaran layak 
digunakan pada pembelajaran tematik SD/MI. 
3. Hasil respon peserta didik diperoleh jumlah skor dengan rata-rata 10,4 
dengan persentase 94,5% sehingga respon peserta didik dikatakan positif. 
Dengan demikian, media dapat digunakan peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran tematik. 
B. SARAN 
 Sehubungan dengan pengembangan produk media pembelajaran Adobe 
Flash CS6  berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik tema Daerah 
Tempat Tinggalku ini memiliki tujuan untuk menunjang kegiatan belajar 
peserta didik, maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan dan 
ditindak lanjuti, yaitu: 
1. Saran Pemanfaatan 
 Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 berbasis kearifan lokal telah 
disusun dan dikemas dalam bentuk CD dan dapat digunakan oleh guru 
dan peserta didikdalam proses pembelajaran. 
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2.  Saran Produk Lebih Lanjut 
 Produk media pembelajaran Adobe Flash CS6 ini telah 
dikembangkan dan dinilai kualitasnya, sehingga media pembelajaran ini 
dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kreativitas 
masing-masing. Misalnya dengan cara membuat media pembelajaran 
Adobe Flash CS6 dengan materi yang lebih banyak dan lebih menarik. 
Dengan mengembangkan media seperti ini diharapkan guru lebih kreatif 
dan inovatif sehingga peserta didik lebih tertarik untuk belajar mandiri 
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Lampiran I : Draf perbaikan produk 
A. Draf perbaikan media pembelajaran 
1. Masukan dari Dosen Pembimbing 
No Desain Awal Saran Desain Akhir 
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2. Masukan dari Ahli Materi 
No Desain Awal Saran Desain Akhir 
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3. Masukan dari Ahli media 
No Desain Awal Saran Desain Akhir 
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Lampiran II : Hasil Analisis Kebutuhan Berdasarkan Wawancara 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA ANALISIS 
KEBUTUHAN 
A. Pertanyaan 1 untuk Guru 
1. Apakah sekolah bapak/ibu sudah menerapkan Kurikulum 2013? 
2. Jika ya, menurut ibu, bagaimana perbedaan pembelajaran ketika 
menggunakan KTSP dengn K 13? 
3.  Bagaimana pendapat ibu dengan buku K 13 yang diberikan oleh 
pemerintah? 
4. Dalam proses pembelajaran apakah ibu menggunakan media 
pembelajaran? 
5. Apakah sekolah memiliki laboratorium komputer untuk peserta didik?, 
jika iya berapa jumlahnya? 
6. Apakah komputer sudah diberfungsikan untuk pembelajaran? 
7. Bagaimana prestasi peserta didik setelah diberfungsikannya K 13? 
8. Apakah peserta didik diperbolehkan membawa handphone ke sekolah? 
9. Apakah dalam pembelajaran, ibu juga mengangkat materi kearifan 
lokal?  
10. Menurut ibu bagaimana jika dalam pembelajaran menganggkat 
kearifan lokal Kabupaten Sleman yaitu rewang? 
B. Pertanyaan 2 untuk Guru 
1. Apakah sekolah bapak/ibu sudah menerapkan Kurikulum 2013? 
2. Jika belum, dalam proses pembelajaran KTSP materi apa yang 
sekiranya sulit bagi anak didik? 
3. Dalam proses pembelajaran apakah bapak/ibu menggunakan media 
pembelajaran? 
4. Apakah sekolah memiliki laboratorium komputer? 
5. Apakah komputer sudah diberfungsikan untuk pembelajaran? 
6. Apakah peserta didik diperbolehkan membawa handphone ke sekolah? 
C. Pertanyaan untuk peserta didik 
1. Selama ini menggunakan buku apa? 
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2. Apakah kalian dapat memahami buku dengan mudah? 
3. Materi apa yang membuat kalian kesulitan untuk memahami? 
4. Apakah guru sering meminta kalian untuk mencari materi di internet? 
5. Apakah dalam menjelaskan materi guru menggunakan media 
pembelajaran? 
6. Apakah dalam pembelajaran guru sering menggunakan komputer untuk 
pelajaran? 
7. Apakah kalian tau kearifan lokal daerah Sleman ini apa? apakah kalian 
tau apa itu Rewang? 
LEMBAR HASIL WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN 
a. Hasil wawancara dengan guru wali kelas 4 SD N Perumnas Condongcatur 
Nama guru  : Erna Sulistyaningsih S.Pd. 
Instansi  : SD N Perumnas Condongcatur 
Tanggal Wawancara : 18 Februari 2017  
Pukul    : 11.00 
Tempat  : Ruang kelas 4 SD N Perumnas Condongcatur 
Jawaban Wawancara 
1. Ya, kami sudah menerapkan kurikulum 2013. 
2. Awalnya anak-anak masih kesulitan menerima pembelajaran, Karena 
mata pelajarannya yang dicampur dalam satu buku. Anak-anak sering 
sekali menanyakan, besok mata pelajarannya apa. Karena dalam KTSP 
semua mapel dipisah, sehingga ketika mereka menggunakan 
pembelajaran tematik ada sedikit kebingungan. Akan tetapi sekarang 
anak-anak sudah terbiasa. 
3. Dalam pembelajaran tematik kami menggunakan buku yang sudah 
diterbitkan pemerintah. Namun materi yang disajikan dalam buku 
tidak lengkap dan hanya menjelaskan materi secara global. Sehingga 
kami guru harus mencari sumber belajar lain untuk menambah materi. 
Terkadang kami yang menugaskan kepada anak untuk mencari sumber 
belajar lain melalui internet di rumah. 
4. Kami hanya menggunakan buku sebagai media pembelajaran. 
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5. Ya, sekolah memiliki laboratorium komputer sekitar 20 buah. 
6. Komputer digunakan ketikapembelajaran TIK mbak 
7. Untuk prestasi, masih banyak anak-anak yang kesulitan mencapai 
KKM mbak. Jadi dari pemerintah di K-13 ini KKM 7,5. Namun 
banyak anak yang belum mencapai KKM tersebut sehingga harus kita 
katrol. 
8. Tidak, anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa hp. 
Perkembangan teknologi ini memang ada positif dan negatifnya. 
Negatifnya ya itu mbak, anak didik kami pernah melaporkan beberapa 
teman-temannya tidak berangkat pramuka, sudah pamit untuk 
berangkat pramuka oleh orangtuanya tetapi dia bolos untuk bermain 
game online. 
9. Iya mbak pernah kemaren. Ya cuma pelajaran IPS saja mbak materi 
sumber daya alam. Saya mengangkat salak pondoh. 
10. Wah itu sangat baik mbak, bisa dicoba. Mengingat rewang itu saling 
menolong, kerja sama ada pendidikan karakter yang bisa diangkat 
mbak. 
b. Hasil wawancara dengan guru wali kelas 4 SD N Minomartani 1 
Nama guru  : Sukartinah S.Pd. 
Instansi  : SD N Perumnas Condongcatur 
Tanggal Wawancara : 5 Maret 2016  
Pukul    : 10.30 
Tempat  : Halaman kelas 4 SD N Minomartani 1 
Jawaban Wawancara 
1. Belum,kami masih menggunakan KTSP 
2. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda mbak. Ada yang 
sulit di mapel IPA ada yang matematika. Kalau matematika seperti 
pecahan anak-anak masih sering kesulitan. Bagian mana yang dihitung 
dulu dan lain sebagainya. 
3. Ya kami menggunakan media pembelajaran tapi hanya terbatas. Dan itu 
pun hanya untuk materi tertentu saja. 
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4. Ya, kami memiliki laboratorium komputer. 
5. Komputer hanya digunakan ketika pembelajaran TIK 
6. Tidak, anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP. Namun ya itu 
mbak, orang tua sekarang sudah memfasilitasi HP tetapi tidak diiringi 
dengan pemantauan yang baik. Terkadang orang tua tidak tau apa yang 
mereka tonton. Terkadang anak-anak yang memnag sudah difasilitasi 
HP dan komputer dirumah di sekolah mereka sulit sekali 
berkonsentrasi. Bahkan kami memiliki anak didik yang sudah jarang 
sekali berangkat sekolah. Setelah kami telusuri ternyata setiap harinya 
anak tersebut pamit ke sekolah namun ternyata anak tersebut bermain 
game online. 
c. Hasil wawancara dengan guru wali kelas 4 SD N Muhammadiyah 
Karangbendo 
Nama guru  : Sigit S.Pd. 
Instansi  : SD Muhammadiyah Karangbendo 
Tanggal Wawancara : 15 Maret 2016  
Pukul    : 08.10 
Tempat  : Ruang kelas 4 SD Muhammadiyah Karangbendo 
Jawaban Pertanyaan 
1. Belum,kami masih menggunakan KTSP 
2. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda mbak. Ada yang 
sulit di mapel IPA ada yang matematika. Kalau matematika seperti 
pecahan anak-anak masih sering kesulitan. Bagian mana yang dihitung 
dulu dan lain sebagainya. 
3. Saya tidak pernah menggunakan media pembelajaran mbak. Ya 
biasanya saya menjelaskan dengan papan tulis saja mbak. 
4. Ya, kami memiliki laboratorium komputer. 
5. Komputer hanya digunakan ketika pembelajaran TIK saja. 
6. Tidak, anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP.  
d. Hasil wawancara dengan peserta didik 




a. Tematik yang dipinjami sekolah. 
b. Kalau pakai buku paket saja agak susah, bukunya besar dan tidak 
boleh dicoret-coret, tidak terlalu enak untuk belajar.  
c. IPA sulit mbak, materi gaya lumayan sulit juga mbak. 
d. Iya mbak sering buat PR. 
e. Komputer tidak pernah dipakai untuk pelajaran mbak. 
f. Tidak tau. Rewang itu ibu-ibu bantu di acara pernikahan itu mbak. 
2. Nama peserta didik: Naiara Kayisha kelas 4 SD N Perumnas CC 
Jawaban Wawancara 
a. Buku tematik dari pemerintah. 
b. Kadang ada yang susah mbak, terus nyari di internet. 
c. IPA dan Matematika sulit mbak. 
d. Iya sering. 
e. Waktu pelajaran tidak pernah pakai komputer. 
Tidak tau. Rewang adalah ibu-ibu yang lagi bantu tetangga masak-
masak kalau ada acara 
3. Nama peserta didik: Damar Fauzan Zanuardi kelas 4 SD N 
Minomartani 1 
a. Buku dipinjami sekolah mbak 
b. Kadang-kadang mbak.  
c. IPA dan Matematika lumayan susah mbak. 
d. Iya mbak kadang-kadang 
e. Waktu pelajaran tidak pernah pakai komputer, kadang-kadang pake 
slide mbak 




Lampiran III : Angket Penilaian Ahli Materi, Ahli Media, Peer Reviewer, dan Guru 
Pengembangan Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik  
Tema Daerah Tempat Tinggalku untuk Peserta Didik MI/SD 
(Tanggapan Ahli Materi) 
Aspek Kriteria Penilaian untuk Ahli Materi 
No Aspek Kriteria No. Aspek Kriteria Jumlah 
1 Penyajian isi materi a, b, c, d 4 
2 Kesesuaian Kurikulum 2013  e 1 
3 Materi Kearifan lokal f, g 2 
4 Evaluasi Belajar h 1 
5 Keterlaksanaan  i, j 2 






ANGKET PENILAIAN AHLI MATERI 
Judul Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik Tema Daerah 
Tempat Tinggalku untuk Peserta Didik MI/SD 
Peneliti  Nur Hady Wara Utami 
Instansi  Progam Studi Pendidikan Guru Madrash Ibtidaiyah 
   Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
   Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga 
 
Nama Penilai  : _______________________ 
Instansi  : _______________________ 
Tanggal Pengisian  : _______________________ 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda () pada kolom penilaian sesuai dengan penilaian Anda terhadap media dengan pedoman pada “Rubik Penilaian” 
dengan ketentuan sebagai berikut 
SB = Sangat Baik  
B = Baik  
C = Cukup 
K = Kurang 
SK = Sangat Kurang 







B. Kolom Pengisian 












Penyajian isi materi, dengan 
sub materi sebgai berikut ; 
1. Manfaat keberagaman 
karakteristik individu. 
2. Pengertian gaya. 
3. Macam-macam gaya 




a. Materi dalam media sesuai 
digunakan untuk kelas IV. 
SB 
Jika seluruh materi tepat digunakan 
untuk kelas IV 
  
B 
Jika 1 sub materi tidak tepat digunakan 
untuk kelas IV 
 
C 
Jika 2 sub materi tidak tepat digunakan 
untuk kelas IV 
 
K  
Jika 3 sub materi tidak tepat digunakan 
untuk kelas IV 
 
SK 
Jika seluruh sub materi tidak tepat 
digunakan untuk kelas IV 
 
b. Sistematika penyajian 
materi 
SB Jika seluruh materi disusun secara runtut   
B 




Jika 2 sub materi disusun secara tidak 
runtut 
 
K  Jika 3 sub materi disusun secara tidak  
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No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
runtut 
SK 
Jika semua sub materi disusun secara 
tidak runtut 
 
c. Kedalaman materi sesuai 
dengan taraf 
berpikirpeserta didik kelas 
IV. 
SB 
Jika semua penjabaran materi sesuai 




Jika 1 sub materi penjabarannya tidak 




Jika 2 sub penjabarannya tidak sesuai 




Jika 3 sub penjabarannya tidak sesuai 




Jika semua penjabaran materi tidak 
sesuai dengan taraf berpikirpeserta didik 
kelas IV 
 
  d. Materi yang disampaikan 
sesuai dengan kehidupan SB 
Jika semua materi pembelajaran yang 
disampaikan sesuai dengan kehidupan 




No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
sehari-hari 
B 
Jika materi pembelajaran yang 
disampaikan 75% sesuai dengan 




Jika materi pembelajaran yang 
disampaikan 25% sesuai dengan 




Jika materi pembelajaran yang 
disampaikan 50% sesuai dengan 




Jika semua materi pembelajaran yang 
disampaikan tidak sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari peserta didik dan 
aktual 
 
2. Kesesuaian Kurikulum 2013. 
Dengan KD sebagai berikut; 
PPKn : 3.3 menjelaskan 
manfaat keberagaman 
karakteristik individu dalam 
kehidupan sehari-hari 
e. Sesuai dengan KD dan 
indikator. (Daftar materi 
dan sub materi lihat pada 
aspek 1) 
SB Jika seluruh materi sesuai dengan KD, 
dan indikator 
  
B Jika 1 sub materi tidak sesuai KD dan 
indikator 
 
C Jika 2 sub materi tidak sesuai KD dan  
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No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
IPA : 3.4 menghubungkan 
gaya dengan gerak pada 
peristiwa di lingkungan 
sekitar. 
Indikator ; 




IPA : 3.4.1 peserta didik 
mampu menunjukan 
hubungan gaya dengan gerak 
pada peristiwa di lingkungan 
sekitar. 
indikator 
K  Jika 3 sub materi tidak sesuai KD dan 
indikator 
 
SK Jika seluruh materi tidak sesuai dengan 
KD dan indikator. 
 
3 Materi Kearifan Lokal f. Materi menyampaikan 
nilai-nilai kearifan lokal 
masyarakat yang penting 
bagi pembentukan 
pengetahuan dasar peserta 
didik. 
SB Jika materi sangat menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
B Jika materi menyampaikan nilai-nilai 
kearifan lokal yang penting bagi 





No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
C Jika materi cukup menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
K Jika materi kurang menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
SK Jika materi tidak menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
  g. Materi yang disajikan di 
dalam media 
pembelajaran dilengkapi 
informasi tentang kearifan 
lokal yang berhubungan 
dengan indikator 
pembelajaran. 
SB jika materi yang disajikan di dalam  
media pembelajaran sangat dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 
berhubungan dengan indikator 
pembelajaran. 
  
B jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 





No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
C jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran cukup dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 
berhubungan dengan indikator 
pembelajaran. 
  
K jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran kurang dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 
berhubungan dengan indikator 
pembelajaran. 
  
SK jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran kurang dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 










h. Soal sesuai dengan materi 
dan indikator pencapaian 
SB Jika semua soal sesuai dengan materi 





B Jika terdapat 1-3 soal tidak sesuai 
dengan materi dan indikator pencapaian 
 
C Jika terdapat 4-6 soal tidak sesuai 




No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
 K  Jika terdapat 7-9 soal tidak sesuai 







SK Jika semua soal tidak sesuai dengan 













Kebahasaan i. Bahasa yang digunakan 
menarik perhatian peserta 
didik 
SB Jika bahasa yang digunakan singkat, 
jelas, dapat menarik minat baca peserta 
didik dan dapat memperjelas materi 
dengan baik 
  
B Jika bahasa yang digunakan singkat, 
jelas, dapat menarik minat baca peserta 
didik dan tidak memperjelas materi 
dengan baik 
 
C Jika bahasa yang digunakan singkat, 
jelas, tidak dapat menarik minat baca 
peserta didik dan tidak memperjelas 
materi dengan baik 
 
K  Jika bahasa yang digunakan singkat, 



















baca peserta didik dan tidak 
memperjelas materi dengan baik 
SK Jika bahasa yang digunakan panjang, 
tidak jelas, tidak dapat menarik minat 
baca peserta didik dan tidak 
memperjelas materi dengan baik. 
 




SB Jika kalimat mudah dipahami, singkat, 









B Jika kalimat mudah dipahami, panjang, 
jelas, dan tidak salah konsep. 
 
C Jika kalimat mudah dipahami, singkat, 
tidak jelas, dan tidak salah konsep. 
 
K  Jika kalimat mudah dipahami, singkat, 
tidak jelas, dan ada salah konsep. 
 
SK Jika kalimat sulit dipahami, singkat, 










Pengembangan Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik  
Tema Daerah Tempat Tinggalku untuk Peserta Didik MI/SD 
(Tanggapan Ahli Media) 
Aspek Kriteria Penilaian untuk Ahli Media 
No Aspek Kriteria No. Aspek Kriteria Jumlah 
1 Tampilan media  a, b, c, d, dan e 5 
2 Pengoperasian progam  f,  g, h, i dan j 5 








ANGKET PENILAIAN AHLI MEDIA 
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Judul Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik Tema Daerah 
Tempat Tinggalku untuk Peserta Didik MI/SD 
Peneliti  Nur Hady Wara Utami 
Instansi  Progam Studi Pendidikan Guru Madrash Ibtidaiyah 
   Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
   Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga 
 
Nama Penilai  : _______________________ 
Instansi   : _______________________ 
Tanggal Pengisian  : _______________________ 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda () pada kolom penilaian sesuai dengan penilaian Anda terhadap media dengan pedoman pada “Rubik Penilaian” 
dengan ketentuan sebagai berikut 
SB = Sangat Baik  
B = Baik  
C = Cukup 
K = Kurang 
SK = Sangat Kurang 




B. Kolom Pengisian 





























a. Tampilan menu utama 
(home)  menarik. Unsur 
menu utama terdiri dari : 
1) Theme/ tema media 
2) Warna background 
3) Tombol menu 
4) Tulisan judul media 
SB 




Jika salah satu dari unsur menu utama 
(home) tidak menarik 
 
C 
Jika terdapat dua unsur menu utama 
(home) tidak menarik 
 
K  
Jika terdapat tiga unsur menu utama 
(home) tidak menarik 
 
SK 
Jika semua unsur menu utama (home) 
tidak menarik 
 
b. Warna background tidak 
mengganggu isi media, 
adapun isi media sbb; 
1) Tombol  
2) Tulisan 
3) Gambar 
4) Animasi  
SB 
Jika warna background tidak 
mengganggu semua isi media. 
  
B 
Jika warna background tidak 
mengganggu satu isi media 
 
C 
Jika warna background tidak 
mengganggu dua isi media 
 



































mengganggu tiga isi media 
SK 
Jika warna background mengganggu 
semua isi media. 
 
c. Teks dapat dibaca 
dengan jelas. Adapun 




4) Sistematis  
SB 
Jika semua unsur teks yang digunakan 
dapat dibaca dengan jelas 
  
B 
Jika tiga unsur teks yang digunakan 
dapat dibaca dengan jelas 
 
C 
Jika hanya dua unsur teks yang dapat 
dibaca dengan jelas 
 
K  
Jika hanya satu unsur teks yang dapat 
dibaca dengan jelas 
 
SK 
Jika teks yang digunakan tidak dapat 
dibaca dengan jelas 
 






Jika tata letak gambar dengan (teks, 







Jika tata letak gambar dengan (teks, 




Jika tata letak gambar dengan teks 
teratur, tetapi tidak teratur dengan 





































Jika tata letak gambar teratur dengan 
grafik, tetapi grafik tidak teratur dengan 
teks, tombol play dan skala animasi 
 
SK 
Jika tata letak gambar dengan (teks, 
tombol play, dan animasi) tidak teratur 
 
e. Komposisi warna serasi 
pada unsur tampilan 
media. Adapun unsur 
tampilan media sbb; 
1) Tombol  
2) Teks 
3) Gambar  
4) Animasi  
SB 
Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 
media tidak serasi dengan semua unsur 
tampilan media 
 
f. Tata letak tombol  
navigasi teratur. Terdiri 
SB 
Jika semua tombol navigasi teratur dan 






































1) Tombol menu 
2) Tombol lanjut 




Jika satu tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah  posisinya 
 
C 
Jika dua tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah  posisinya 
 
K  
Jika tiga tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah  posisinya 
 
SK 
Jika semua tombol navigasi tidak teratur 









Jika semua tombol navigasi dapat 
dioperasikan dengan lancar 
  
B 
Jika 75% tombol navigasi 
dapatdioperasikan dengan lancar 
 
C 
Jika 50% tombol navigasi dapat 
dioperasikan dengan lancar 
 
K 
Jika 25% tombol navigasi dapat 
dioperasikan dengan lancar 
 
SK 
Jika semua tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah posisinya 
 
  h. Animasi dapat 
dijalankan 
SB 

























Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media mudah dioperasikan 
  
B 
Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media 75%  mudah dioperasikan 
 
C 
Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media 50%  mudah dioperasikan 
 
K 
Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media 25%  mudah dioperasikan 
 
SK 
Jika seluruh pengoperasian media tidak 
dapat dioperasikan 
 




Jika media dalam pemeliharaan dan 
pengelolaan kembali mudah dilakukan 
  
B 
Jika 75% media dalam pemeliharaan 




Jika 50% media dalam pemeliharaan 




Jika 25% media dalam pemeliharaan 






Jika semua media dalam pemeliharaan 
dan pengelolaan kembali sulit dilakukan 
 
3 Video  k. Kelengkapan unsur 
video pembelajaran, 
seperti : 
1) Sesuai dengan materi 
2) Video mudah 
dioperasikan 
3) Resolusi video 
standar, sehingga 
video tidak pecah 
ketika dimainkan 
4) Audio video 
terdengar jelas 
SB Jika semua unsur lengkap 
  
B Jika satu unsur tidak terpenuhi 
 
C Jika dua unsur tidak terpenuhi  
K Jika tiga unsur tidak terpenuhi 
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Pengembangan Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik  
Tema Daerah Tempat Tinggalku untuk Peserta Didik MI/SD 
(Tanggapan Guru dan Peer Reviewer) 
Aspek Kriteria Penilaian untuk Guru dan Peer Reviewer 
No Aspek Kriteria No. Aspek Kriteria Jumlah 
1 Penyajian isi materi a, b, c, dan d 4 
2 Kesesuaian Kurikulum 2013  e 1 
3 Materi Kearifan lokal f, g 2 
4 Evaluasi Belajar h 1 
5 Keterlaksanaan  i, j 2 
6 Kebahasaan k, l 2 
7 Tampilan media m ,n, o, p dan q 5 
8 Pengoperasian progam r, s. t, u, dan v 5 






ANGKET PENILAIAN GURU DAN PEER REVIEWER 
Judul Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Adobe Flash CS6 Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik Tema Daerah 
Tempat Tinggalku untuk Peserta Didik MI/SD 
Peneliti  Nur Hady Wara Utami 
Instansi  Progam Studi Pendidikan Guru Madrash Ibtidaiyah 
   Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
   Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga 
 
Nama Penilai  : _______________________ 
Instansi  : _______________________ 
Tanggal Pengisian  : _______________________ 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda () pada kolom penilaian sesuai dengan penilaian Anda terhadap media dengan pedoman pada “Rubik Penilaian” 
dengan ketentuan sebagai berikut 
SB = Sangat Baik  
B = Baik  
C = Cukup 
K = Kurang 
SK = Sangat Kurang 




B. Kolom Pengisian 












Penyajian isi materi, dengan 
sub materi sebgai berikut ; 
5. Manfaat keberagaman 
karakteristik individu. 
6. Pengertian gaya. 
7. Macam-macam gaya 




a. Materi dalam media sesuai 
digunakan untuk kelas IV. 
SB 
Jika seluruh materi tepat digunakan 
untuk kelas IV 
  
B 
Jika 1 sub materi tidak tepat digunakan 
untuk kelas IV 
 
C 
Jika 2 sub materi tidak tepat digunakan 
untuk kelas IV 
 
K  
Jika 3 sub materi tidak tepat digunakan 
untuk kelas IV 
 
SK 
Jika seluruh sub materi tidak tepat 
digunakan untuk kelas IV 
 
b. Sistematika penyajian 
materi 
SB Jika seluruh materi disusun secara runtut   
B 








Jika 3 sub materi disusun secara tidak 
runtut 
 
SK Jika semua sub materi disusun secara  
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No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
tidak runtut 
c. Kedalaman materi sesuai 
dengan taraf 
berpikirpeserta didik kelas 
IV. 
SB 
Jika semua penjabaran materi sesuai 




Jika 1 sub materi penjabarannya tidak 




Jika 2 sub penjabarannya tidak sesuai 




Jika 3 sub penjabarannya tidak sesuai 




Jika semua penjabaran materi tidak 
sesuai dengan taraf berpikirpeserta didik 
kelas IV 
 
  d. Materi yang disampaikan 
sesuai dengan kehidupan 
sehari-hari 
SB 
Jika semua materi pembelajaran yang 
disampaikan sesuai dengan kehidupan 
sehari-hari peserta didik dan aktual 
  
B Jika materi pembelajaran yang 




No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
kehidupan sehari-hari peserta didik dan 
aktual 
C 
Jika materi pembelajaran yang 
disampaikan 25% sesuai dengan 




Jika materi pembelajaran yang 
disampaikan 50% sesuai dengan 




Jika semua materi pembelajaran yang 
disampaikan tidak sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari peserta didik dan 
aktual 
 
2. Kesesuaian Kurikulum 2013. 
Dengan KD sebagai berikut; 
PPKn : 3.3 menjelaskan 
manfaat keberagaman 
karakteristik individu dalam 
kehidupan sehari-hari 
e. Sesuai dengan KD dan 
indikator. (Daftar materi 
dan sub materi lihat pada 
aspek 1) 
SB Jika seluruh materi sesuai dengan KD, 
dan indikator 
  
B Jika 1 sub materi tidak sesuai KD dan 
indikator 
 





No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
IPA : 3.4 menghubungkan 
gaya dengan gerak pada 
peristiwa di lingkungan 
sekitar. 
Indikator ; 




IPA : 3.4.1 peserta didik 
mampu menunjukan 
hubungan gaya dengan gerak 
pada peristiwa di lingkungan 
sekitar. 
K  Jika 3 sub materi tidak sesuai KD dan 
indikator 
 
SK Jika seluruh materi tidak sesuai dengan 
KD dan indikator. 
 
3 Materi Kearifan Lokal f. Materi menyampaikan 
nilai-nilai kearifan lokal 
masyarakat yang penting 
bagi pembentukan 
pengetahuan dasar peserta 
didik. 
SB Jika materi sangat menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
B Jika materi menyampaikan nilai-nilai 
kearifan lokal yang penting bagi 





No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
C Jika materi cukup menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
K Jika materi kurang menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
SK Jika materi tidak menyampaikan nilai-
nilai kearifan lokal yang penting bagi 
pembentukan pengetahuan dasar peserta 
didik. 
  
  g. Materi yang disajikan di 
dalam media pembelajaran 
dilengkapi informasi 
tentang kearifan lokal 
yang berhubungan dengan 
indikator pembelajaran. 
SB jika materi yang disajikan di dalam  
media pembelajaran sangat dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 
berhubungan dengan indikator 
pembelajaran. 
  
B jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 





No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
C jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran cukup dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 
berhubungan dengan indikator 
pembelajaran. 
  
K jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran kurang dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 
berhubungan dengan indikator 
pembelajaran. 
  
SK jika materi yang disajikan di dalam 
media pembelajaran kurang dilengkapi 
informasi tentang kearifan lokal yang 










h. Soal sesuai dengan materi 
dan indikator pencapaian 
SB Jika semua soal sesuai dengan materi 





B Jika terdapat 1-3 soal tidak sesuai 
dengan materi dan indikator pencapaian 
 
C Jika terdapat 4-6 soal tidak sesuai 




No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
 K  Jika terdapat 7-9 soal tidak sesuai 







SK Jika semua soal tidak sesuai dengan 





















i. Penyajian petunjuk yang 
mudah dipahami. Petunjuk 
penggunaan tombol terdiri 
dari: 
1) Home/menu utama 
2) Lanjut 
3) Kembali 
4) Keluar  
5) Bantuan/ petunjuk 
penggunaan 
SB Jika semua petunjuk penggunaan mudah 
dipahami 
  
B Jika salah satu petunjuk penggunaan 
sulit dipahami 
 
C Jika dua petunjuk penggunaan sulit 
dipahami 
 
K  Jika tiga petunjuk penggunaan sulit 
dipahami 
 
SK Jika semua petunjuk sulit dipahami  
j. Materi sesuai dengan 
alokasi waktu, dengan tiap 












sub materi memiliki 
alokasi waktu 1-5 
menit.(Daftar materi lihat 
pada aspek 1) 







C Jika 2 sub materi tidak sesuai dengan 
alokasi waktu 
 
K  Jika 3 sub materi tidak sesuai dengan 
alokasi waktu 
 
SK Jika semua sub materi tidak sesuai 










Kebahasaan k. Bahasa yang digunakan 
menarik perhatian peserta 
didik 
SB Jika bahasa yang digunakan singkat, 
jelas, dapat menarik minat baca peserta 
didik dan dapat memperjelas materi 
dengan baik 
  
B Jika bahasa yang digunakan singkat, 
jelas, dapat menarik minat baca peserta 
didik dan tidak memperjelas materi 
dengan baik 
 
C Jika bahasa yang digunakan singkat, 
jelas, tidak dapat menarik minat baca 
peserta didik dan tidak memperjelas 





















K  Jika bahasa yang digunakan singkat, 
tidak jelas, tidak dapat menarik minat 
baca peserta didik dan tidak 
memperjelas materi dengan baik 
 
SK Jika bahasa yang digunakan panjang, 
tidak jelas, tidak dapat menarik minat 
baca peserta didik dan tidak 
memperjelas materi dengan baik. 
 




SB Jika kalimat mudah dipahami, singkat, 









B Jika kalimat mudah dipahami, panjang, 
jelas, dan tidak salah konsep. 
 
C Jika kalimat mudah dipahami, singkat, 
tidak jelas, dan tidak salah konsep. 
 
K  Jika kalimat mudah dipahami, singkat, 
tidak jelas, dan ada salah konsep. 
 
SK Jika kalimat sulit dipahami, singkat, 



































m. Tampilan menu utama 
(home)  menarik. Unsur 
menu utama terdiri dari : 
5) Theme/ tema media 
6) Warna background 
7) Tombol menu 
8) Tulisan judul media 
SB 




Jika salah satu dari unsur menu utama 
(home) tidak menarik 
 
C 
Jika terdapat dua unsur menu utama 
(home) tidak menarik 
 
K  
Jika terdapat tiga unsur menu utama 
(home) tidak menarik 
 
SK 
Jika semua unsur menu utama (home) 
tidak menarik 
 
n. Warna background tidak 
mengganggu isi media, 
adapun isi media sbb; 
5) Tombol  
6) Tulisan 
7) Gambar 
8) Animasi  
SB 
Jika warna background tidak 
mengganggu semua isi media. 
  
B 
Jika warna background tidak 
mengganggu satu isi media 
 
C 
Jika warna background tidak 
mengganggu dua isi media 
 
K  
Jika warna background tidak 
mengganggu tiga isi media 
 
SK Jika warna background mengganggu  
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semua isi media. 
o. Teks dapat dibaca dengan 





8) Sistematis  
SB 
Jika semua unsur teks yang digunakan 
dapat dibaca dengan jelas 
  
B 
Jika tiga unsur teks yang digunakan 
dapat dibaca dengan jelas 
 
C 
Jika hanya dua unsur teks yang dapat 
dibaca dengan jelas 
 
K  
Jika hanya satu unsur teks yang dapat 
dibaca dengan jelas 
 
SK 
Jika teks yang digunakan tidak dapat 
dibaca dengan jelas 
 






Jika tata letak gambar dengan (teks, 







Jika tata letak gambar dengan (teks, 




Jika tata letak gambar dengan teks 
teratur, tetapi tidak teratur dengan 
tombol play, dan animasi 
 
K  Jika tata letak gambar teratur dengan  
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grafik, tetapi grafik tidak teratur dengan 
teks, tombol play dan skala animasi 
SK 
Jika tata letak gambar dengan (teks, 
tombol play, dan animasi) tidak teratur 
 
q. Komposisi warna serasi 
pada unsur tampilan 
media. Adapun unsur 
tampilan media sbb; 
5) Tombol  
6) Teks 
7) Gambar  
8) Animasi  
SB 
Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 




Jika komposisi warna dalam tampilan 
media tidak serasi dengan semua unsur 
tampilan media 
 
r. Tata letak tombol  
navigasi teratur. Terdiri 
SB 
Jika semua tombol navigasi teratur dan 




































5) Tombol menu 
6) Tombol lanjut 
7) Tombol kembali 
8) Tomboltutup aplikasi 
B 
Jika satu tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah  posisinya 
 
C 
Jika dua tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah  posisinya 
 
K  
Jika tiga tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah  posisinya 
 
SK 
Jika semua tombol navigasi tidak teratur 




No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
 




Jika semua tombol navigasi dapat 
dioperasikan dengan lancar 
  
B 
Jika 75% tombol navigasi 
dapatdioperasikan dengan lancar 
 
C 
Jika 50% tombol navigasi dapat 
dioperasikan dengan lancar 
 
K 
Jika 25% tombol navigasi dapat 
dioperasikan dengan lancar 
 
SK 
Jika semua tombol navigasi tidak teratur 
dan berubah-ubah posisinya 
 
  t. Animasi dapat dijalankan 
SB 

















No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
SK 
Jika semua animasi tidak dapat 
dijalankan 
 




Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media mudah dioperasikan 
  
B 
Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media 75%  mudah dioperasikan 
 
C 
Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media 50%  mudah dioperasikan 
 
K 
Jika secara keseluruhan pengoperasian 
media 25%  mudah dioperasikan 
 
SK 
Jika seluruh pengoperasian media tidak 
dapat dioperasikan 
 
  v. Dapat dipelihara/dikelola 
dengan mudah 
SB 
Jika media dalam pemeliharaan dan 
pengelolaan kembali mudah dilakukan 
  
B 
Jika 75% media dalam pemeliharaan 




Jika 50% media dalam pemeliharaan 





No Aspek Kriteria Rubrik Penilaian Nilai Keterangan 
K 
Jika 25% media dalam pemeliharaan 




Jika semua media dalam pemeliharaan 
dan pengelolaan kembali sulit dilakukan 
 
9 Video  w. Kelengkapan unsur video 
pembelajaran, seperti : 
5) Sesuai dengan materi 
6) Video mudah 
dioperasikan 
7) Resolusi video standar, 
sehingga video tidak 
pecah ketika dimainkan 
8) Audio video terdengar 
jelas 
SB Jika semua unsur lengkap   
B Jika satu unsur tidak terpenuhi 
 
C Jika dua unsur tidak terpenuhi 
 
K Jika tiga unsur tidak terpenuhi 
 












ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 
 
Nama Peserta Didik : _______________________ 
Kelas    : _______________________ 
Hari/Tanggal  : _______________________ 
 
Petunjuk Pengisian. 
1. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda terhadap 
media dengan pedoman pada lembar “Rubik Penilaian Kualitas Media” 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
Ya : Jika setuju dengan pernyataan yang diberikan 
Tidak : Jika tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan 
2. Tiap kolom harus diisi, jika ada yang komentar, saran dan kritik ditulis 
pada lembar yang disediakan. 





1. Media pembelajaran ini memudahkan 
saya dalam belajar 
 
 
  2. Setelah belajar menggunakan media 
ini, saya dapat menjelaskan manfaat 
keberagaman karakteristik individu 





3. Saya dapat menggunakan media 
pembelajaran ini sendiri tanpa 





4. Media pembelajaran ini dapat 
membuat saya ingin belajar lebih 
banyak lagi. 
  
5. Saya mengerjakan semua soal yang 




D. Minat Adobe 6. Saya tertarik belajar dengan media   
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Flash CS6 pembelajaran ini. 
7. Bagi saya, belajar menggunakan media 





8. Teks dalam media ini terlihat jelas dan 
mudah saya baca 
  
9. Gambar yang ditampilkan terlihat 




10. Media pembelajaran ini mudah untuk 
digunakan.  
  




















Kritik dan saran : 
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Lampiran IV: Hasil Penilaian Ahli Materi, Ahli Media, Peer Reviewer, dan 
Guru 
A. Hasil Penilaian Ahli Materi pada media pembelajaran Adobe Flash CS6 















2. e 5 5 5 (SB) 100% 
3. 
f 4 
8 8 (SB) 80 % g 4 
4 h 5 5 5 (SB) 
5. 
i 5 
10 10 (SB) 100% 
j 5 
Jumlah  48 48 (B)  
Persentase keidealan seluruh aspek 96 % 
Keterangan : 
Jumlah skor seluruh aspek   : 48 
Skor rata-rata seluruh aspek   : 48 
Kategori      : Sangat Baik 
Persentase keidealan seluruh aspek  : 
48
50
 ×100% = 96 % 
1. Perhitungan penilaian ahli materi 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 
X     : 48 
Jumlah kriteria   : 10 
Skor tertinggi ideal  : 10 × 5 = 50 
Skor terendah ideal  : 10 × 1 = 10 
Mi  : 
1
2
x (50 + 10) = 30 
SBi  : 
1
6
 × (50 -10 ) =  6,67 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruhan Aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 
No Rentang Skor (i) Kategori 
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1. X ˃ 42,0 SB 
2. 34, 0 < X ≤ 42,0 B 
3. 25,9 < X ≤ 34,0 C 
4. 17,9 < X ≤ 25,9 K 
5. X ≤ 17,9 SK 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek penilaian 
1) Aspek 1 
X    : 20 
Jumlah kriteria : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi  : 
1
2
x ( 20 + 4 ) = 12 
SBi  : 
1
6
 × ( 20 - 4 ) = 2,67 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 16,8 SB 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 B 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 C 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 K 
5. X ≤ 7,2 SK 
Persentase keidealan aspek  1  : 
20
20
 ×100% = 100% 
2) Aspek 2 
X   : 5 
Jumlah kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi  : 
1
2
x ( 5 + 1 ) = 3 
SBi  : 
1
6
 × ( 5 - 1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
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3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek 2  : 
5
5
 ×100% = 100% 
3) Aspek 3 
X    : 8 
Jumlah kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi  : 
1
2
x ( 10 + 2 ) = 6 
SBi  : 
1
6
 × ( 10 - 2 ) = 1,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek 3 : 
8
10
 ×100% = 80% 
4) Aspek 4 
X    : 5 
Jumlah kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi  : 
1
2
x ( 5+1 ) = 3,5 
SBi  : 
1
6
 × ( 5-1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
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5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek 4  : 
5
5
 ×100% = 100% 
5) Aspek 5 
X    : 10 
Jumlah kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi  : 
1
2
x ( 10+2 ) = 6 
SBi  : 
1
6
 × ( 10-2 ) = 1,3 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek 5  : 
10
10
 ×100% = 100% 
 
B. Hasil Penilaian Ahli Media pada media pembelajaran Adobe Flash CS6 



























3 k 5 5 5 (SB) 100% 
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Jumlah 46 46 46 (B)  
Persentase keidealan seluruh aspek 83,63% 
 
Keterangan : 
Jumlah skor seluruh aspek   : 46 
Skor rata-rata seluruh aspek   : 46 
Kategori     : Baik 
Persentase keidealan seluruh aspek  : 
46
55
 ×100% = 83,63% 
1. Perhitungan penilaian ahli media 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek 1, 2, dan 3 
Jumlah kriteria : 11 
Skor tertinggi ideal  : 11× 5 = 55 
Skor terendah ideal  : 11 × 1 = 11 
Mi  : 
1
2
x (55 + 11) = 33 
Sbi  : 
1
6
 × (55 -11 ) =  7,34 
 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruhan Aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 46,212 SB 
2. 37,404 < X ≤ 46,216 B 
3. 28,596 < X ≤ 37,404 C 
4. 19,788 < X ≤ 28,596 K 
5. X ≤ 19,788 SK 
 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek penilaian 
a) Aspek 1 
X    : 18 
Jumlah kriteria : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 2 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi  : 
1
2
x ( 25 + 5 ) = 15 
SBi  : 
1
6
 × ( 25 - 5 ) = 3.33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 20,994 SB 
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2. 16,98 < X ≤ 20,994 B 
3. 13,002 < X ≤ 16,98 C 
4. 9,008< X ≤ 13,002 K 
5. X ≤ 9,008 SK 
Persentase keidealan aspek  1  : 
18
25
 ×100% = 72% 
b) Aspek 2 
X    : 23 
Jumlah kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi  : 
1
2
x ( 25 + 5 ) = 15 
SBi  : 
1
6
 × ( 25 - 5 ) = 3,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 20,994 SB 
2. 16,98 < X ≤ 20,994 B 
3. 13,002 < X ≤ 16,98 C 
4. 9,008< X ≤ 13,002 K 
5. X ≤ 9,008 SK 
Persentase keidealan aspek 2  : 
23
25
 ×100% = 92% 
 
 
c) Aspek 3 
X    : 5 
Jumlah kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi  : 
1
2
x ( 5 + 1 ) = 3 
SBi  : 
1
6
 × ( 5 - 1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
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3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek   : 
5
5
 ×100% = 100% 
C. Penilaian Peer Reviewer 
Tabel Hasil Penilaian Peer Reviewer 
Keterangan : 
Jumlah skor seluruh aspek   : 224 
Skor rata-rata seluruh aspek   : 112 
Kategori     : Sangat Baik 
Aspek Kriteria No 
Nilai 
∑ Skor Rata-rata Persentase 
Penilai 1 Penilai 2 
1 
a 5 5 
40 20 (SB) 100% 
b 5 5 
c 5 5 
d 5 5 
2 e 5 5 10 5 (SB) 100% 
3 
f 4 5 
19 9,5 (SB) 95% 
g 5 5 
4 h 5 5 10 5 (SB) 100% 
5 
i 4 4 
17 8,5 (SB) 85% 
j 4 5 
6 
k 5 5 
20 10 (SB) 100% 
l 5 5 
7 
m 5 5 
49 24,5 (SB) 98% 
n 5 5 
o 4 5 
p 5 5 
q 5 5 
8 
r 5 5 
49 24,5 (SB) 98% 
s 4 5 
t 5 5 
u 5 5 
v 5 5 
9 w 5 5 10 5 (SB) 100% 
Jumlah 110 114 224 112 (SB)  
Persentase Keidealan Seluruh Aspek 97,39% 
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Persentase keidealan seluruh aspek  : 
112
115
 ×100% = 97,39 % 
1. Perhitungan penilaian Peer Reviewer 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 
X     : 112 
Jumlah kriteria   : 23 
Skor tertinggi ideal   : 23 × 5 = 115 
Skor terendah ideal   : 23 × 1 = 23 
Mi    : 
1
2
x (115 + 23) = 69 
SBi    : 
1
6
 × (115 -23 ) =  15,33 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruhan Aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 96,594 SB 
2. 78,198 < X ≤ 96,594 B 
3. 59,802 < X ≤ 78,198 C 
4. 41,406 < X ≤ 59,802 K 
5. X ≤ 41,406 SK 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek penilaian 
1) Aspek 1 
X     : 20 
Jumlah kriteria   : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 =20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1= 4 
Mi   : 
1
2
x ( 20 + 4 ) = 12 
SBi   : 
1
6
 × (20  - 4 ) =  2,67 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 16,79 SB 
2. 13,6 < X ≤ 16,79 B 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 C 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 K 
5. X ≤ 7,2 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
20
20
 ×100% = 100 % 
2) Aspek 2 
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X      5 
Jumlah kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi    : 
1
2
x ( 5 + 1 ) = 3 
Sbi   : 
1
6
 × ( 5 - 1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
5
5
 ×100% = 100% 
3) Aspek 3 
X     : 9,5 
Jumlah kriteria   : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi    : 
1
2
x ( 10 + 2 ) = 6 
SBi    : 
1
6
 × ( 10 - 2 ) = 1,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
9,5
10
 ×100% = 95 % 
4) Aspek 4 
X     : 5 
Jumlah kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
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Mi    : 
1
2
x ( 5+1 ) = 3 
SBi    : 
1
6
 × ( 5-1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
5
5
 ×100% = 100% 
5) Aspek 5 
X     : 8,5 
Jumlah kriteria   : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi    : 
1
2
x ( 10+2 ) = 6 
SBi    : 
1
6
 × ( 10-2 ) = 1,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
8,5
10
 ×100% = 85 % 
6) Aspek 6 
X    : 10 
Jumlah kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi    : 
1
2
x ( 10 + 2 ) = 6 
SBi    : 
1
6
 × ( 10 - 2 ) = 1,33 
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No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
10
10
 ×100% = 100% 
7) Aspek 7 
X     : 24,5 
Jumlah kriteria   : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi    : 
1
2
x ( 25 + 5 ) = 15 
SBi    : 
1
6
 × ( 25 - 5 ) = 3,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 20,994 SB 
2. 16,98 < X ≤ 20,994 B 
3. 13,002 < X ≤ 16,98 C 
4. 9,008< X ≤ 13,002 K 
5. X ≤ 9,008 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
24,5
25
 ×100% = 98 % 
8) Aspek 8 
X    : 24,5 
Jumlah kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi    : 
1
2
x ( 25 + 5 ) = 15 
SBi    : 
1
6
 × ( 25 - 5 ) = 3,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 20,994 SB 
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2. 16,98 < X ≤ 20,994 B 
3. 13,002 < X ≤ 16,98 C 
4. 9,008< X ≤ 13,002 K 
5. X ≤ 9,008 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
24,5
25
 ×100% = 98 % 
 
9) Aspek 9 
X     : 5 
Jumlah kriteria   : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi    : 
1
2
x ( 5+1 ) = 3 
SBi    : 
1
6
 × ( 5-1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
5
5















D. Hasil Penilaian Guru 
Tabel Penilaian Guru 
 
Keterangan : 
Jumlah skor seluruh aspek   : 227 
Skor rata-rata seluruh aspek   : 113,5 
Kategori     : Sangat Baik 
Persentase keidealan seluruh aspek  : 
113,5
115
 ×100% = 98,69% 
1. Perhitungan penilaian guru 
Aspek Kriteria No 
Nilai 
Ó Skor Rata-rata Persentase 
Penilai 1 Penilai 2 
1 
a 5 5 
40 20 (SB) 100% 
b 5 5 
c 5 5 
d 5 5 
2 e 5 5 10 5 (SB) 100 \% 
3 
f 5 4 
19 9,5 (B) 95% 
g 5 5 
4 h 5 5 10 5 (SB) 100% 
5 
i 4 5 
19 9,5 (SB) 95% 
j 5 5 
6 
k 5 5 
20 10 (SB) 100% 
l 5 5 
7 
m 5 5 
49 24,5 (SB) 98% 
n 5 5 
o 5 5 
p 5 4 
q 5 5 
8 
r 5 5 
50 25 (SB) 100% 
s 5 5 
t 5 5 
u 5 5 
v 5 5 
9 w 5 5 10 5 (SB) 100% 
Jumlah 114 113 227 113,5 (SB)  
Persentase 98,69 % 
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a. Perhitungan kualitas seluruh aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 
X     : 113,5 
Jumlah kriteria   : 23 
Skor tertinggi ideal  : 23 × 5 = 115 
Skor terendah ideal  : 23 × 1 = 23 
Mi    : 
1
2
x (115 + 23) = 69 
SBi    : 
1
6
 × (115 -23 ) =  15,33 
Tabel Kriteria Penilaian Keseluruhan Aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 96,594 SB 
2. 78,198 < X ≤ 96,594 B 
3. 59,802 < X ≤ 78,198 C 
4. 41,406 < X ≤ 59,802 K 
5. X ≤ 41,406 SK 
b. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek penilaian 
1) Aspek 1 
X    : 20 
Jumlah kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 =20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1= 4 
Mi   : 
1
2
x ( 20 + 4 ) = 12 
SBi   : 
1
6
 × (20  - 4 ) =  2,67 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 16,79 SB 
2. 13,6 < X ≤ 16,79 B 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 C 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 K 
5. X ≤ 7,2 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
20
20
 ×100% = 100 % 
2) Aspek 2 
X    : 5 
Jumlah kriteria  : 1 
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Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi    : 
1
2
x ( 5 + 1 ) = 3 
Sbi   : 
1
6
 × ( 5 - 1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
5
5
 ×100% = 100% 
3) Aspek 3 
X    : 9,5 
Jumlah kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi    : 
1
2
x ( 10 + 2 ) = 6 
SBi    : 
1
6
 × ( 10 - 2 ) = 1,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
9,5
10
 ×100% = 95 % 
4) Aspek 4 
X    : 5 
Jumlah kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi    : 
1
2
x ( 5+1 ) = 3 
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SBi    : 
1
6
 × ( 5-1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
5
5
 ×100% = 100% 
5) Aspek 5 
X    : 9,5 
Jumlah kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi    : 
1
2
x ( 10+2 ) = 6 
SBi    : 
1
6
 × ( 10-2 ) = 1,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
9,5
10
 ×100% = 95 % 
6) Aspek 6 
X    : 10 
Jumlah kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi    : 
1
2
x ( 10 + 2 ) = 6 
SBi    : 
1
6
 × ( 10 - 2 ) = 1,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
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1. X ˃ 8,394 SB 
2. 6,798 < X ≤ 8,394 B 
3. 5,202 < X ≤ 6,798 C 
4. 3,606 < X ≤ 5,202 K 
5. X ≤ 3,606 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
10
10
 ×100% = 100% 
7) Aspek 7 
X    : 24,5 
Jumlah kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi    : 
1
2
x ( 25 + 5 ) = 15 
SBi    : 
1
6
 × ( 25 - 5 ) = 3,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 20,994 SB 
2. 16,98 < X ≤ 20,994 B 
3. 13,002 < X ≤ 16,98 C 
4. 9,008< X ≤ 13,002 K 
5. X ≤ 9,008 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
24,5
25
 ×100% = 98 % 
8) Aspek 8 
X    : 25 
Jumlah kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi    : 
1
2
x ( 25 + 5 ) = 15 
SBi    : 
1
6
 × ( 25 - 5 ) = 3,33 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 20,994 SB 
2. 16,98 < X ≤ 20,994 B 
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3. 13,002 < X ≤ 16,98 C 
4. 9,008< X ≤ 13,002 K 
5. X ≤ 9,008 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
25
25
 ×100% = 100 % 
9) Aspek 9 
X    : 5 
Jumlah kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi    : 
1
2
x ( 5+1 ) = 3 
SBi    : 
1
6
 × ( 5-1 ) = 0,66 
No Rentang Skor (i) Kategori 
1. X ˃ 4,18 SB 
2. 3,39 < X ≤ 4,18 B 
3. 2,60 < X ≤ 3,39 C 
4. 1,81 < X ≤ 2,60 K 
5. X ≤ 1,81 SK 
Persentase keidealan aspek  : 
5
5




E. Perhitungan Respon Peserta Didik 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 7 0,7 
3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 2 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
37 3,7 
9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 




















   







Jumlah skor seluruh aspek   :104 
Jumlah skor maksimal    :110 
Persentase keidealan seluruh aspek   : 94,5% 
 
Perhitungan Respon Peserta Didik 
1. Perhitungan rata-rata seluruh aspek 1, 2, 3, 4, dan 5 
Skor rata-rata keseluruhan aspek  :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 




2. Persentase respon peserta didik :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
× 100% 
Persentase respon peserta didik  : 
104
110
× 100% = 94,5% 
3. Perhitungan rata-rata setiap aspek 
Skor rata-rata keseluruhan aspek  :  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 




a. Aspek 1 




b. Aspek 2 




c. Aspek 3 




d. Aspek 4 




e. Aspek 5 




4. Persentase respon peserta didik 
a. Persentase respon setiap peserta didik 
Skor maksimal respon setiap peserta didik : 11 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
=
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
∑𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 
Tabel Kategori Persentase Respon Peserta Didik 
No. 
Persentase Skor Setiap Peserta 
Didik 
Kategori 
1. 51% - 100% Positif 
2. 10% - 50% Negatif 
 
Peserta Didik 1 = 
9
11





Peserta Didik 2 = 
11
11
 × 100% =100% 
Peserta Didik 3 = 
11
11
 × 100% =100% 
Peserta Didik 4 = 
11
11
 × 100% =100% 
Peserta Didik 5 = 
11
11
 × 100% =100% 
Peserta Didik 6 = 
11
11
 × 100% =100% 
Peserta Didik 7 = 
11
11
 × 100% =100% 
Peserta Didik 8 = 
10
11
 × 100% =90,9% 
Peserta Didik 9 = 
10
11
 × 100% =90,9% 
Peserta Didik 10 = 
10
11





























Lampiran VIII: Surat Pernyataan Peer Reviewer 1 














Lampiran IX: Surat Pernyataan Guru 
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